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MID-OHIO CON FERENCE 
Sports Information 
PO. BOX 601 • CEDARVILLE, OHIO 45314 
1996 Mid-Ohio Conference Golf Championships 
May 9-10 -- Mount Vernon, Ohio 
Apple Valley Golf Club -- 6,946 yards, par 72 
Rating 72.4 -· Slope 116 -- 27 holes each day -- Conditions: very wet 
TEAM STANDINGS 1st 2nd 3rd Total 
1 . Malone College 309 312 298 919 
2. Shawnee State University 309 312 320 941 
Mt. Vernon Nazarene College 308 310 323 941 
4. University of Findlay 307 318 319 944 
5. Walsh University 310 316 335 961 
6. Cedarville College 338 341 349 1028 
7. Tiffin University 342 342 345 1029 
8. Urbana University 372 387 376 1135 
INDIVIDUAL RESULTS (5-count-4) 
1st 2nd 3rd Total 1st 2nd 
MALONE COLLEGE (919) WALSH UNIVERSITY (961) 
1 . Chris Reuscher* 77 78 75 230 1 . Kevin Kitchen 76 80 2. Curt Byers• 76 75 76 227 2. Jason Carr 76 79 3. Dustin Hennessy 84 83 86 253 3. Craig Reagan 76 77 
4. Chad Giordano" " 78 76 73 227 4. David Balo DNP DNP 5. Barry Hyland 78 85 74 237 5. Phil Pendergrass 82 80 
309 m 298 310 m 
SHAWNEE STATE UNIVERSITY (941) CEDARVILLE COLLEGE (1028) 
1. Bryan Sturgell* 75 79 76 230 1. Toby Jacobson 84 87 
2. Lanny Rice 78 77 83 238 2. Jeff Gaglio 83 86 3. Tony Brown 75 77 81 233 3. Steve Burchett 83 83 
4. Scott Flesher 83 84 88 255 4. Troy Page 88 85 5. Dave lamerson 81 ~ 80 240 5. John Krueger 90 88 
309 312 320 338 341 
MT, VERNON NAZARENE COLLEGE (941 l TIFFIN UNIVERSITY (1029) 
1 . Scott Savage" 75 77 78 230 1. Justin Riddle 80 78 
2. Jason McKee* 77 77 76 230 2. Ryan Merkel 82 78 
3. John Fryman 77 78 88 243 3. Neal Barrett 95 92 
4. Craig Harden 79 84 81 244 4. Ryan Gerardot 85 96 
5. Ethan Hendrick 84 78 89 251 5. Kliff Wiant 95 94 
308 310 323 342 342 
UNIVERSITY OF FINDLAY (944) URBANA UNIVERSITY (11351 
1. Chris Mays 75 80 80 235 1. Mark Houseman 93 91 
2. Tait Metz 76 81 77 234 2. Matt Grupe 85 91 
3. Bryan Golding 79 78 82 239 3. Denver Steward 102 106 
4. Jon Davis 87 82 80 249 4. Cal Shrimplin 92 99 
5. Kyle McGraw 77 79 89 245 5. Luke Richards 104 114 
307 m 319 372 387 
•" Medalist: won on first playoff hole 
• AU-Mid-Ohio Conference Team 
3rd Total 
76 232 
85 240 
87 240 
DNP □NP 
87 249 
335 
85 256 
82 251 
88 254 
94 267 
98 276 
349 
83 241 
84 244 
81 268 
97 278 
105 294 
345 
86 270 
87 263 
103 311 
100 291 
11 7 337 
376 
